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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюпуальность исследования Высшее профессиональное образование занима­
ет сетадня ведущее место в системе подготовки кадров. Вместе с тем, происходит из­
менение ценностей профессионального образования, что обусловлено вхождением 
нашего общества в мировую систему, основанную на рыночных отношениях. В эmх 
условиях возрастает потребность в специалистах, владеющих различными видами 
деятельности, обладающих высоким уровнем компетентности. В этой связи актуали­
зируется проблема формирования индивидуального стиля деятельносm будущего 
учителя, что соответствует теоретическим и практическим задачам совершенствова­
ния профессиональной деятельности специалистов нового типа. В современных ус­
ловиях личность, являясь продуктом общественного развития, становится субъектом 
культуры, субъектом деятельности в образовательном пространстве. Or этой субъ­
ектной направленности и зависит содержание профессиональной активности лично­
сти. В современной образовательной парадигме, ориентированной на удовлетворение 
потребностей личности, особое место занимают проблемы саморазвития, самообра­
зования, самореализации человека. В связи с этим изменяются и требования, предъ­
являемые к современному специалисту, а это, в свою очередь, требует пересмотра ор­
ганизации, содержания, форм и методов профессиональной подготовки студентов в 
вузе, с целью формирования индивидуального стиля деятельности будущего специа­
листа. 
В настоящее время гендервый подход является неотъемлемой частью зарубеж­
ного научного и образовательного пространства. В России поворот к гендерным ис­
следованиям намеmлся в конце ХХ века в условиях расширяющихся процессов де­
мократизации общества, что нашло свое отражение в проекте правительства РФ 
«Гендерная стратегия Российской Федерацию> (2002}, где среди основных направле­
ний гендерной политики в образовании: содействие развитию гендерных исследова­
ний в обласm психолого-педагогической теории и практики, определение эффектив­
ных методов преподавания и воспитания, разработка специализированных курсов и 
гендерных образовательных программ, введение гендерной составляющей в образо­
вательные стандарты всех специальностей в системе высшего и профессионального 
образования. Это позволит расширить границы самоопределения личности, откроет 
возможности для ее профессиональной самореализации и самоактуализации. Наряду 
с наметившейся тенденцией увеличения количества юношей, поступающих в педаго­
гические вузы, продолжается процесс феминизации школьного образования, что ак­
туализирует обращение к гендерному подходу в подготовке будущих педагогов, 
формированию индивидуального стиля педагогической деятельности, способствую­
щего раскрыmю личностиого и творческого потенциала субъектов образования. 
Обращение к разработке проблемы формирования стиля педнrогической дея­
тельности будущих учителей на основе гендерного подхода обусловлено рядом об­
стоятельств. 
Во-первых, государственный образовательный стандарт высшего профессио­
нального образования нацелен на поиск новых путей решения проблемы повышения 
уровня профессиональной подготовки специалистов. 
Во-вторых, основные и дополнительные специальности и специализации, уста­
новленные государственным стандартом, предполагают разработку механизма реали­
зации процесса формирования индивидуального стиля деятельности в практике рабо-
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ты высших учебных заведений. Это выдвигает особые требованюr 1е нрсподаванию 
психолого-педагогических дисциплин, составляющих основу личrюстrюr·о развития и 
целенаправленной подготовки молодого специалиста к будущей профсссиональной 
педагогической деятельности (Ш.А.Амонашвили, В.И.Андрссв, Л.Г.Асмолов, 
БЛ.Битинас, В.И.Загвязинский, Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин, А.И.Щсрбаков). 
В-третьих, в учебной и учебно-методической литературе почти не отражен ген­
дерный аспект профессиональной подготовки специалистов в соответствии с их ин­
дивидуальными особенностями. 
В-четвертых, недостаточным остается программно-методическое обеспечение 
формирования СПUIЯ профессиональной деятельности будущих педагогов, особенно 
вариативная составляющая профессиональной подготовки на основе гендерного под­
хода. 
Профессиональная деятельность специалистов сферы «человек-человею> ин­
тенсивно изучается в последние десятилетия как в целом (Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов, 
Л.К.Маркова, Е.Н.Шиянов и др.), так и в отдельных аспектах: гуманитарном 
(Г.И.Гайсина, Ю.В.Сенько, Л.Л.Рыбцова и др.), профессионально- педагогическом 
(А.М.Новиков, Г.М.Романцев, Е.В. Ткаченко, В.А.Федоров и др.), методологическом 
(А.С.Белкин, И.А.Зимняя, С.В.Кульневич, В.С.Леднев, В.А.Сластенин, Н.К.Чапаев и 
др.), коммуникативном (А.А.Бодалев, В.А.Кан-Калик, В.Я.Ляудис, А.В.Мудрик и 
др.), этическом (Е.Н.Богданов, Э.А.Гришин, Н.Е.Юшманова и др.). 
Анализируя различные аспекть1 педагогической деятельности, мы констатиру­
ем, что формирование гендерно-ориентированного стиля профессиональной деятель­
ности студентов педвузов пока не стало предметом специального исследования, хотя 
практика показывает: понять чувства другого человека, его возможности, способно­
сти может лишь специалист, который умеет устанавливать тесные контакты с людь­
ми, организовать эффективное взаимодействие с ними с учетом индивидуальных 
особенностей, объективных условий деятельности и в соответствии с этим организо­
вывать свою профессиональную деятельность. В то же время, отказ от учета гендер­
ньiХ особенностей субъектов образования нередко становится причиной конфликтов 
между учителем и учащимися, приводит к неудовлетворенности и разочарованию в 
собственной профессиональной деятельности. В связи с этим назрела необходимость 
в разрешении проявляющихся в процессе профессиональной подготовки студентов 
противоречий: 
- социШlьно-педагогического характера - между потребностью общества в педа­
гоге высокого уровня подготовки в условиях отмены жесткой гендерной стратифика­
ции профессий и социальньiХ ролей, обладающем сформированным стилем профее­
сианальной деятельности, направленном на гуманизацию образовательной системы, 
и недостаточной ориентацией образовательного процесса на гендерный подход в 
подготовке будущих специалистов; 
- научно-педагогического характера - между недостаточной разработанностью 
проблемы и необходимостью теоретического обоснования содержания и структуры 
гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности студентов, а таюке 
условий, обеспечивающих его формирование у будущих учителей; 
- научно-методического характера - между необходимостью учитывать гендер­
ные особенности субъектов образования и недостаточным содержательно-
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методическом обеспечением процесса формирования гендерно-ориентированного 
стиля педагогической деятельности студентов. 
Актуальность проблемы исследования обусловлена не только названными вы­
ше факторами, но и стремлением разрешить данные противоречия, лежащие в основе 
центральной для нашего исследования проблемы выявления условий успешного 
процесса формирования гендерно-ориентированного стиля профессиональной дея­
тельности будущих педагогов, что нашло отражение в теме исследования: «Фор­
мирование гендерн~риентированного стиля педагогической деятельности сту­
дентов педвузов>>. 
l(enь исследования закmючается в теоретическом обосновании, разработке и 
проверке в опытно-поисковой работе модели формирования гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов педвузов и ком­
плекса педагогических условий ее успешной реализации. 
Объеюп исследования- профессиональная педагогическая подготовка студен­
тов педвуза. 
Предмет исследования - процесс формирования гендерно-ориентированного 
стиля педагогической деятельности студентов педвузов. 
Предварительный анализ научных исследований, педагогической практики 
подготовки будущих учителей позволили сформулировать гипотезу исследования, 
которая включает ряд предположений: 
1. Решение проблемы исследования может быть осуществлено на основе лич­
ностио-деятельностного, личностно ориентированного подходов с учетом гендерных 
аспектов, которые обладают значительным теоретико-методологическим и педагоги­
ческим потенциалом для формирования гендерно-ориентированного стиля педагоги­
ческой деятельности студентов и способствуют обновлению форм, методов и содер­
жания данного процесса. 
2. В соответствии с целями исследования, процесс формирования гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов, возможно предста­
вить в виде структурно-функциональной модели, которая определяется взаимосвя~ью 
целевого, содержательного, функционального, организационного и оценочного бло­
ков. 
3. Эффективность реализации модели формирования гендерно-
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов педвузов будет за­
висеть от комплекса педагогических условий, который предполагает наполнение со­
держания психолого-педагогических дисциплин гендерной тематикой и изучением 
курса по выбору «Гендерно-ориентированный стиль педагогической деятельности»; 
формирование у студентов потребности в саморазвитии гендерно-ориентированного 
стиля педагогической деятельности на основе стимулирования их рефлексивной nо­
зиции; мониторинг уровня сформированности генДерно-ориентированного стиля пе­
дагогической деятельности студентов педвуза. 
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой в исследовании ре­
шались следующие задачи: 
1. Обосновать совокупность подходов, составляющих теоретико-
методологическую основу формирования гендерно-ориентированного стиля педа.го­
гической деятельности студентов педвузов. 
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2. Раскрыть сущность понятия «гендерно-ориентированный стиль педагогиче­
ской деятельноСТИ)). 
3. Разработать структурно-функциональную модель формирования гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов педвузов. 
4. Выявить, обосноваrь и экспериментально проверить комплекс педагогиче-
ских условий, обеспечивающих эффективное формирование гендерно-
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов педвузов. 
5. Разработать содержательно-методическое обеспечение процесса формирова­
ния гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности студентов пед­
вузов. 
Теоретико-методологической основой uccлeдotltUUlR RtJ!Uiюmcя: фундамен­
тальные положения диалектико-материалистической теории познания и теории о все­
общей связи, взаимообусловленности и целостиости явлений; теория развития лично­
сти (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.), а также идеи об инте­
гральных характеристиках личности (Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, Л.И.Божович, 
Л.П.Буева, А.Г.Ковалев, В.С.Мерлин, В.Н.Мясищев и др.); психолого-педагогические 
положения о механизмах самоорганизации, саморазвития и творческой самореализа­
ции личности (В.А.Андреев, Д.А.Белухин, А.Маслоу, К.Роджерс, Э.Эриксон и др.); 
исследования, посвященные различным аспектам проблемы профессиональной педа­
гогической подготовки студентов (В.Л.Бенин, А.А.Вербицкий, З.М.Большакова, 
Э.Ф.Зеер, Е.В. Ткаченко, Н.Н.Тулькибаева и др.); современные достижения в области 
гендерной педагогики и психологии (И.С.Кон, Е.П.Ильин, И.С.Клецина, 
Л.Л.Рыбцова, Л.В.Штьmева и др.). 
Большое значение для нашей работы имели идеи организации образовательно­
го процесса в высшей школе с позиций следующих подходов: 
- системного (Б.С.Гершунский, Н.В.Кузьмина, Н.Д.Никандров, Н.К.Чапаев, 
Э.Г.Юдин и др.), который позволяет изучать проблему формирования индивидуаль­
ного стиля деятельности будущих учителей на основе многообразия факторов и усло­
вий, способствующих развитию интереса к профессиональной деятельности как це­
лостному процессу, представляющему собой комrmекс взаимосвязанных элементов; 
личностио ориентированного (Д.А.Белухин, Л.И.Божович, И.С.Кон, 
А.Н.Леонтьев, В.ЯЛяудис, В.А.Петровский, В.А.Сластенин, Л.Ф.Спирин, 
А.И.Щербаков, И.С.Якиманская и др.), признающего индивидуальность и самоцен­
ность личности, ее развитие; 
- личностио-деятельностиого (А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, А.В.Петровский, 
С.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина и др.), который обосновывает развитие личности, ее 
творческое преобразование и самосовершенствование через организацию ее деятель­
ности; 
- рефлексивного (Ю.Н.Кулюткин, В.А.Петровский, Н.Ю.Посталюк и др.), по­
зволяющего сформировать рефлексивную позицию будущих учителей; 
- технологического (В.П.Беспалько, М.В.Кларин, Г.К.Селевко, В.В.Юдин и 
др.). Использование данного подхода в нашем исследовании обусловлено необходи­
мостью внедрения в педагогический процесс идей, адекваrных современным пред­
ставленним о формировании гендерно-ориентированного стиля педагогической дея­
тельности студентов педвузов; необходимостью активизации учебно-познавательной 
деятельности, направленной на эффективную подготовку будущего специалиста. 
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Для успешной реализации поставленных задач и проверки выдвинутых поло­
жений гипотезы использовались различныеметоды иССJU!дования: 
- теоретические методы: а) анализ нормативных документов использовался для 
обоснования актуальности проблемы и определения путей ее решения; б) теоретико­
методологический анализ позволил сформулировать исходные позиции исследова­
ния; в) понятийно-терминологический анализ применялея для описания поиятийно­
го поля проблемы; г) системный анализ послужил основой целостного рассмотрения 
проблемы и способствовал разработке модели; 
- эмпирические методы: а) анализ и обобщение эффективного опыта и прюсти­
ки подготовки будущих педагогов; б) констатирующий эксперимент по оценке сфор­
мированнести гендерно-ориентированного стиля педагогической дея~1ьности сту­
дентов; в) формирующий эксперимент по практической реализации разработанной 
модели и педагогических условий формирования гендерно-ориентированного стиля 
педагогической деятельности сrудентов; г) наблюдение, анкетирование, опрос, бесе­
да, тестирование; д) методы математической статистики использовались для доказа­
тельства достоверности полученных результатов. 
БtDa и этапы исследования. Опытно-поисковая работа осуществлялась в ес­
тественных условиях образовательного процесса факультетов информатики, физиче­
ского и филологического факультетов Челябинского государственного педагогиче­
ского университета, отдельные направления апробировались в Миасском филиале 
Челябинского государственного педагогического университета, МОУ N!!.N~ 1, 15, 80, 
121, 147, 153 г. Челябинска. Всего в исследовании приняла участие 225 человек, 
среди них студенты, учителя школ, преподаватели и представители администрации 
вуза, которые оказали помощь в организации и проведении исследования, высrупили 
экспертами и консультантами в проведении опытно-поисковой работы. 
Исследование осуществлялось в три этапа. На каждом этапе, в зависимости от 
решаемых задач и условий проведения работы, применялись соответствующие мето­
дьiисследования. 
На поисково-теоретическом этапе (2004-2005) изучалось состояние 
проблемы формирования гендерно-ориентированного стиля педагогической деятель­
ности студентов педвузов, проводился теоретический анализ философской, психоло­
го-педагогической и педагогической литераrуры, а таюке диссертационных исследо­
ваний с целью определения методологических подходов к формированию гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности сrудентов педвузов; а также 
цели, объекта, предмета исследования, его задач и гипотезы. 
На опыпшо-поисковом этапе (2005-2006) разрабатывалась и апробировалась 
модель формирования гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельно­
сти студентов педвузов и педагогические условия ее реализации, определены крн:те­
рии, уровни сформированнести гендерно-ориентированного стиля педагогической 
деятельности студентов в ходе опытно-поисковой работы. 
На итогово-обобщающем этапе (2006-2007) систематизировались результаты 
работы, проводился сравнительный анализ полученных данных, уточнялся теорети­
ко-методологический аппарат исследования, формулиравались выводы, осуществля­
лась математическая обработка полученных результатов, разрабатывались методиче­
ские рекомендации для студентов и педагогов. 
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Научная новизна исСJU!дования: 
l. Обоснованы теореrnческие подходы к формированию гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельносrn студентов педвузов: личноет­
но ориентированный с учетом гендерных аспектов, направленный на индивидуаль­
ность и самоценность личности, ее самореализацию, личностно-деятельностный, 
обосновывающий разнише личности, ее творческое преобразование и самосовершен­
ствование через организацию ее деятельносrn. 
2. Разработана структурно-функциональная модель формирования гендерно­
ориентированного сrnля педагогической деятельносrn студентов педвузов на основе 
личностно ориенrnрованного с учетом гендерных аспектов педагогической деятель­
ности и личносrnо-деятельностного подходов. 
3. Теоретически обоснован и в ходе опыгно-поисковой работы проверен ком­
плекс педагогических условий, обеспечивающий эффективность формирования ген­
дерно-ориеншрованного стиля педагогической деятельности студентов педвузов. 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что: а) уточнено и конкре­
rnзировано поняше «гендерно-ориентированный стиль педагогической деятельносrn 
студентов педвузов», которое рассматривается как устойчивая совокупность лично­
стных и гендерных характерисrnк учителя, отражающая его активно-избирательное, 
инициашвно-ответственное, преобразовательное поведение, обеспечивающее высо­
кий уровень гендерной самореализации субъектов взаимодействия и результатив­
наСТЪ профессиональная педагогической деятельносrn; б) выявлена сущность про­
цесса формирования гендерно-ориентированного сшля педагогической деятельности 
студентов педвузов. 
Пракпшческая значимость исследования состоит в том, что выводы и мето­
дические рекомендации по формированию гендерно-ориентированного сшля педаго­
гической деятельносrn студентов педвузов служат совершенствованию профессио­
нальной подготовки студентов педвузов. Разработан и внедрен курс по выбору «Ген­
дерно-ориеншрованный стиль педагогической деятельности». Разработан оценочно­
критериальный инструментарий мониторинга уровней сформированносrn гендерно­
ориентированного сшля педагогической деятельности студентов педвузов. Опубли­
кованы и внедрены научно-методические рекомендации для преподавателей и сту­
дентов, направленные на формирование гендерно-ориенrnрованного стиля педагоги­
ческой деятельности. 
Материалы исследования могут быть использованы в практике работы высших 
учебных заведений и в системе повышения квалификации специалистов. 
На защищу выносяпи:я СJU!дующие положения: 
l. Мы утверждаем, что гендерно-ориенrnрованный стиль педагогической дея­
тельносrn студентов педвузов является устойчивой совокупностью личностных и 
гендерных характерисrnк учителя, отражающей его активно-избирательное, инициа­
тивно-ответственное, преобразовательное поведение, обеспечивающей высокий уро­
вень гендерной самореализации субъектов взаимодействия и результаrnвность про­
фессиональная педагогической деятельносrn. 
2. Формирование гендерно-ориенrnрованного сrnля педагогической деятельно­
сти студентов педвузов на основе личносша ориенrnрованного с учетом гендерных 
аспектов педагогической деятельности, личностно-деятельносrnого подходов проис­
ходит в рамках специально разработанной структурно-функциональной модели, ко-
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торая состоиг из целевого, содержательного, функционального, организационного, 
оценочного блоков. 
3. Эффекrивность функционирования модели формирования гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности студенгон педвузов обеспечи­
вается комплексом следующих педагогических условий: 
• наполнение содержания психолого-педагогических дисциплин гендерной 
темагикой и изучение курса по выбору «Гендерно-ориентированный стиль педагоm­
ческой деятелъноспш; 
• формирование у студенгоп потребности в саморазвиrии гендерно-
ориентированного стиля педагогической деятельности на основе стимулирования их 
рефлексивной позиции; 
• мониторинг уровня сформированности гендерно-ориентированного стиля 
педагогической деятельности студенrов педвуза. 
Обосноеанность и достоверность полученных результатов обеспечивается 
современными достижениями философской, психологической и педагогической на­
ук; применением совокупности методов, адеквагных предмету и задачам исследова­
ния; репрезентагивностъю выборки обследованных студенrов; повторяемостью ре­
зультаrов на разных этапах эксперимента и подrверждением гипотезы исследования; 
количественным и качественным анализом экспериментальных данных; внедрением 
результаrов исследования в образовагелъную практику педвуза. 
Апробация и внеhрение ре:sультатов lllX"JieiiOвtiНШl осуществлялось посредст­
вом выступлений на международных научно-пракгических конференциях: <<Акlуалъ­
ные nроблемы формирования кулъ'I)'ры и самореализации подрастающего поколения 
X:Xl века» (Челябинск, 2005), «Инновации общего и профессионалъного образова­
НИЯ>> (Челябинск, 2006), «Воспитание в начальной школе: проблемы и пути их реше­
НИЯ>> (Челябинск, 2007); выступлений на всероссийских научно-пракrических конфе­
ренциях: <<Профессионалъная педагоmческое образование в условиях модернизации» 
(Челябинск, 2004), <<Психолого-педагогические исследования в системе образования» 
(Москва-Челябинск, 2005), <<Профессионалъная педагогические технологии в теории 
и пракrике обучения» (Екатеринбург, 2007); участия в научно-пракгических конфе­
ренциях по проблемам образования и педаrоmки высшей школь1 Челябинского госу­
дарствеиного педагогического универсиrета (2004 - 2007). 
Структура Ouct:epnuщuu определяется задачами исследования, праiСГИЧеской 
целесообразностью изложения магериала и логикой раскрьпия темы. Работа состоиr 
из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии. 
ОСНОВНОЕ СОДЕ~ РАБОТЫ 
Во введеиии обосновывается выбор темы исследования, ее аk'I)'алъность, 
вскрываются основные противоречия и причины, их обусловившие; определяются 
цель, объекr, предмет, гипотеза, задачи, теоретико-методологическая основа, этапы и 
методы исследования; формулируются положения, вьшосимые на защИ'I)', а таюке 
определяется научная новизна, теоретическая и пракгическая значимость работы; 
приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования. 
В первой главе - «Теоретические предпосьтки исследования проблемы форми­
рования гендерно-ориентированного стиля педагоmческой деятельности студе1пов 
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педвузов» - дан анализ сосrояния и развигия проблемы исследования; определены 
основополагающие понятия и методологические подходы современных ученых к 
изучаемому вопросу, сущность, состав и струю:ура гендерно-ориешированного стиля 
педагогической деятельности; на основе личиостно-деятельностного, личностно ори­
ешированного подходов с учетом гендерньiХ аспектов разработана струюурно­
фующиональная модель формирования гендерно-ориентированного стиля педагоги­
ческой деятельности студеffГОв педвуза и определен комплекс педагогических усло­
вий, обеспечивающий эффективность ее функционирования. 
В современнъiХ условиях модерннзации высшего профессионального образова­
ния, гуманизации всех уровней образовательной системы аюуа-JШзируется значение 
личностного начала в освоении профессий, что обусловило обращение к проблеме 
формирования индивидуального стиля педагогической деятельности, способствую­
щего самореаJШзации личности. Социокуль'I)'рные тенденции современного профее­
сиопального образования аюуаJШэируют потребность в разработке гендерного аспек­
та в подготовке будущих педагогов, в том числе и в формировании индивидуального 
стиля педагогической деятельности. 
Согласно проведеиным исследований индивидуального стиля (Е.П.Ильин, 
Е.А.Климов, А.В.Либин, В.С.МерJПIН, Н.СЛряжников и др.), можно выделить его ос­
новные характеристики: определенное сочетание nриемов и способов деятельности; 
психологическая обусловленность индивидуальными особенностями субъекта; изме­
няемость в зависимости от условий деятельности; свюъ с формированнем и развити­
ем определеннъiХ индивидуально-психологических особенностей субъекта. 
Следоваrельно, понятие «индивидуальный стиль деятельности» характеризует 
взаимоотношение объекгивньiХ требований деятельности и свойств личности. В зави­
симости от объекrивнъiХ требований деятельности одни и те же свойства личности 
выражаются в разньiХ стилях. 
В нашем исследовании проблема формирования индивидуального стиля педа­
гогической деятельности изучается с позиций личностио-деятельностиого 
(В.И.Андреев, Л.П.Буева, Л.С.Выготский, А.Н.ЛеоffГЪев, В.И.Слободчиков, 
Н.Ф.Талыэина и др.) и личностно ориеffГИрованного подходов (Д.А.Белухин, 
Е.В.Бондаревская, Н.Н.Нечаев, И.С.Якиманская и др.), которые активно используют­
ся в отечественной педагогике для исследования стилевъiХ особенностей деятельно­
сти индивида. 
Положения личностио-деятельностиого подхода применимыв полной мере и к 
индивидуальному стиmо педагогической деятельности, так как при определении 
уровня его сформированности важно учитывать не только особенности личности, но 
и особеНности деятельности. Сказанное позволяет сделаrь вьmод о том, что, познавая 
педагогическую реальность с nомощью знаний, умений и навыков как индивидуаль­
но усвоеннъrх элемеffГОв общественного опыта, педагог одновременно создает новые 
формы и способы деятельности. Опыт, полученный в индивидуальной деятельности, 
перерабаrьrвается, обобщается в групповой деятельности и приобретает новую фор­
му, обретает личностнъrй смысл. Основные положения и принципы личностио­
деятельностиого подхода определили направления анаJШза индивидуального стиля 
деятельности будущего педагога как фактора его профессионального станомения, 
использоваJШсь в моделировании образовательного процесса профессиональной под­
готовки студешов. 
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Личносmо ориенrированный подход предполагает помощь студенту в осозна­
нии себя: как личносm, выявлении, раскрытии собственных возможностей, становле­
нии самосознания:, в осуществлении личностио-значимых и общесrвеюю приемле­
мых функций самоопределения, самореализации индивидуальных особенностей, са­
моутверждении, самоценности. Основными принципами личностно ориентированно­
го подхода являются: приицип самошсrуализации, принцип индивидуальности, прин­
цип субъекrности, принцип выбора, принцип творчества и успеха, принцип доверия 
и подцержки. 
Анализ теоретических исследований (Д.А.Белухин. Е.А.Климов, В.С.Мерлин и 
др.) и опыта педагогической деятельности (Н.Б.Гафизова, К.Д.РадИна, И.С.Клецина, 
И.СКон. Г.А.Наследова, Е.Н.ТИхомирова и др.) показывает насколько важны гендер­
ные различия в содержании понятия «стиль педагогической деятельности>>, а также 
его формирование у студентов педвузов. Такие социальные и психологические явле­
ния, как феминизация: системы образования, тенденция к маскулинизации жеюцин, 
рост числа неполных семей, заrруднения мужчин в проявлении личностного потен­
циала в педагогической профессии, ролевой конфликг между гендерной и социаль­
ной ролью, актуализировали потребность в анализе полоролевых различий в стилях 
педагогической деятельности. Гендерпая проблемаrика в образовании возникла как 
следствие утверждения гуманистической парадигмы в педагогике, осознания важно­
сти сохранения интеллектуального потенциала общества и понимания роли личност­
ных аспекгов в развитии способностей. 
В нашем исследовании мы рассматриваем проблему формирования гендерно­
ориенrироваиного стиля педагогической деятельности. который определяем как ус­
тойчивую совокупность личностных и rендерных харакгеристик учнтеля, отражаю­
щую его акmвно-избирательное, инициmивно-ответствеиное, преобразов~rrелъное 
поведение, обеспечивающее высокий уровень гендерной самореализации субъектов 
взаимодействия и резулътаrивностъ профессиональная педагогической деятельности. 
Соответственно, гендерно-ориентированный стиль педагогической деятельно­
сти мы рассматриваем как результат взаимовлияния личности и педагогической дея­
тельности с позиций личностно-дея:тельностиого, личностно ориенrированного под­
ходов с учетом гендерньiХ аспектов. 
При формировании стиля мы учитывали: психологические и педагогические 
детерминанты стиля; ориентацmо на групповой и личный успех в педагогической 
деятельности; индивидуальные и гендерные особенности будущих педагогов; сущ­
ность педагогической деятельности в зависимости от объекга, предмета, субъектов 
деятельности и др. 
Проведенный анализ показал, что в исследованиях стиль выступает как много­
rранное явление, включающее мотивационно-ценностньiй, когнитивный и креаrивно­
деятельносmый компоненты, которые формируются с позиций личностно­
деятелъносmого и личностно ориентированного подхода, с акцентом на гендерньiХ 
различиях субьекгов педагогической деятелъносm. 
Таким образом, rендерно-ориенrированньiй стиль профессиональной деятель­
ности формируется в процессе деятельности извне, организуемой профессиональным 
образовательным учреждением, и систематической целенаправленной работой самой 
шiЧности в соответствии с ее гендером по овладению профессией; следовательно, он 
может бьпъ предметом формирования и самоформирования. 
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Одна из основных задач нашего исследования состокr в проекmровании моде­
ли формирования гендерно-ориешированного сmля педагогической деятельности 
С'I)'денrов педвуза на основе личностно ориешированного подхода с учетом гендер­
ных аспекrов. 
Развшие системы педагогического образования в направлении диверсификации, 
многоуровневости, вариативности стимулирует поиск таких ее моделей, которые по­
зволят С'I)'декrам реализошnъ в процессе обучения личностный потенциал, акrивизи­
руют механизмы эффекrивного овладения профессией, осмысления себя в ней. Полу­
чая образование на основе гендерных аспектов в рамках личностио ориешированиого 
подхода, будущие учкrеля могут выработагь гендерно- днффере1ЩИрова1П1ые навыки 
и представления о себе, которые помоrут им сформировmъ ШIДИвидуальный стиль пе­
дагогической деятельности. 
В педагоmке накоплен значительный опыг применения моделей для изучения 
педагогических явлений и для совершенствования образовательного процесса 
(Ю.А.Конаржевский, Н.В.Кузьмина, В.В.Краевский, В.А.Штофф и др.). 
Для педагоmческого моделирования, согласно мнению Л.Н.Дахина, характер­
ны следующие исследовательские процедуры: 1) выбор методологических оснований 
для моделирования, качественное описание предмета исследования; 2) постановка за­
дач моделирования; 3) конструирование модели с уточнением зависимости между 
основными элементами исследуемого объекта, определеiПiе параметров объекга и 
криrериев оценки изменений этих параметров, выбор методик измерения; 4) исследо­
вание валидиости модели в решении поставленных задач; 5) применение модели в 
педагогическом эксперименге; 6) содерж/ПеJI!.на.я ингерпретация резульТifl'Ов моде-­
лирования. 
Опираясь на научные труды по проблемам формирования индивидуального 
стиля педагогической деятельности будущих педагогов, в соответствии с современ­
ными запросами общества, отраженными в Государсгвенном образовательном стан­
дарте, на основе личностно-деятельностного, личностно-ориенrированного подходов 
с учетом гендерных аспектов мы разработали струюурно-функциональную модель 
формирования гендерно-ориентированного сmля педагогической деятельности С'I)'­
дешов педвуза (рис. 1 ). 
Струкгурно-функциональна.я модель формирования гендерно-
ориенгированного стиля деятельности будущих педагогов при таком подходе пред­
ставляет собой еДIПiство подсистем, «блоков», вкmочающих в себя описание свойств 
и характеристик личности, обусловленных профессиональная педагогической дея­
телънОС'IЪю, потребностями личности в самореализации и гендерной идешификации. 
В соответствiПI с определенными нами струю:урными элеменгами геидерно­
ориешированного сmля педагогической деятельности в модель его формирования 
мы включаем пять блоков: целеполагания, содержаrельный, функциональный, орга­
низациоiПiый, оценочный. 
Блок целепалагания вкmочает в себя определение цели и конкретных задач 
формирования гендерно-ориеmированного сmля педагогической деятельности С'I)'­
денrов педвуза и является системообразующим в нашей модели. 
В соответствии с задачами мы определили содержательный блок модели, в 
основе которого лежит формирование гендерно-ориентированного стиля педаго­
гической деятельности С'I)'дешов педвуза, который отражает сложное, динамично 
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развивающееся качество личности будущего педагога. проявляется насубЪеКПfв­
ном уровне деятельности как система и mпеrрирует в себе три взаимосвязанных 
компоненrа: мотивационно-ценностный, коmитивный, креативно - деятельност­
ный. 
Соответственно, содержательный блок включает в себя мотивационно­
ценностную составляющую, которая способствует осознанию гендерных особеmю­
стей субъекrов педагоmческоrо взаимодействия и осуществлению собственной педа­
гогической деятельности с гендерных позиций; когнитиfЛI)'ю составляющую, вкто­
чаащую знаиия понятий гендерной педагоmки, особенностей гендерно­
ориенrированного стиля педагогической деятельности и креативно-деятельностную 
составляющую иревращающую получеm1ые знания в реальное воплощение стиля в 
творческой педагогической деятельности. 
Взаимосвязь между выделеiПIЬIМИ нами компоненrами формирования гендер­
но-ориенrированного стиля педагогической деятельности студентов представлена в 
функциональном блоке, который отражает направленность на достижение поставлен­
ной цели и инrеrрацmо функций отдельно взятых компонентов, что позволяет реали­
зоваrь функции всей модели. Мы разграничиваем ценностные и технологические 
функции формирования гендерно-ориенrированного стиля педагогической деятель­
ности. 
Ценностные функции формирования гендерно-ориенrированного стиля педаго­
гической деятельности: 
- идентификациониая обеспечивает осознание своих гендерных особеmюстей, 
гендерной роли и организует педагогическую деятельность в соответствии с потребно­
стями личности в самореализации и оптимизации субъект-субъекrного взаимодейст­
вия; 
- коммуникативная заключается в овладении rендерными особенностями 
восприятия и nередачи информации, интеракции, социальной nерцепции, умении 
строить отношения с учащимися, родителями и коллегами обоих полов - психоте­
рапевтическая сnособствует конструктивному разрешению межролевых и внутрироле­
вых конфликrов, придает уверенность в себе. 
Технологические функции формирования гендерно-ориенrированного стиля пе­
дагогической деятельности: 
- адатационная функция помогает индивиду быстро войти в конкретную соци­
альную среду, привлечь к себе вiПIМанне, установить доброжелательные отношения с 
учащимися; 
- когнитивная функция направлена на формирование дОСiёПОчного уровия про­
фессиональной компетентности в соответствии с когнитивным стилем студенга; 
- функция самопрезенrации позволяет удачно выбраrь модель поведения в зави­
симости от педагогической сиrуациИ и исполнения различных социальных ролей, 
комфортно чувствовать себя в общении с людьми разного социального положения и 
профессиональноrо cnnyca, не сковывая себя <<КОШIЛеКСОМ)) собственного возраста, 
пола, профессии. 
Значимость охарактеризованных вьШiе функций rендерно-ориенrированного 
стиля профессиональной деятельности будущего учителя позволяет рассмтриваrь его 
формирование в вузе приоритетной целью педагогического образования, критерием 
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Цель: Формирование гендерно-ориентированного стWJя педагогической г-пеятельности стvпекmв пелвvза 
l 
- 1 1 -Осознание студентами 
Зtu>aчu Формированис гендерно 
гендерной направлен- обусломенной профес-
кости профессио- Формированне nрофес- сионально-творческой 
пальной деятельно- сионалыюй гендерной аК111ВНОСТИ 
сти комnетеlfГности 1 
• • + 
Насыщение образовательного пространства вуза гендерной тематикой: 
Monuuuщuoннo-цeiUfOCIIIШlR COCIIUl8ЛJIIOЩQR способствует осознанию rендерных 
особенностей субъектов педагогического взаимодействия и осущестмению собст-
венной педаrоrnческой деJIТСЛьиости с гендерных позиций 
KOZIUlmllMIUI cocmtliUIRIOЩtlll включает знания nонятий гендерной педагоПIКН, ~ 
особенностей rендерно-орие1Пированного стиля педагогической деятельности 
l(pefiЛIIIвrю«Rmeл•нOCif/IUUI cocm(JIJIIRющaя иревращает получеиные энaiD!R в 
реальное воrшощение стиля в творческой педагогической деятельности 
+ 
ФунЮ(IШ zeндepн-pueюrшpoвfllfнozo C1IШJUI neдflZOZilчecNJJй деятельноспш 
ЦеинОС'IНЫе функции: нде!Пификационная, коммуникаmвная, психотерапеВПiческая 
Технологические функции: адаптапионная, коrииmвная, самопреэентации 
+ 
0pziiNШtllfllOHHWй 6лок: развитие и caмopaэвlfl'lle гендерно-орие!Пированного 
стиля nедагогической деятельности будущих nедагогов в учебных, внеучебных фор-
мах организации образовательного nроцесса; в nрименении дискуссионных, игровых, 
проектировочных, трениш'Овых педагогических технологий 
+ 
Критерии: осознанность гендерной направленности педагогической деятель-
ности, профессиональная гендермая компете!Пность, гендерно-обусловленная 
поосЬессионально-твооческая активность 
+ 
Урнни: интуитивный, эвристический, креативный 
• сmля педаrо- r--Ртльmтп: сформированкость гендерно-ориентированного 
rической деятельности студента педвуза 
-=l г=-
1 
Необходимые и достаточные 
1 
педаrоrические уе.в:овии 
Рис.l. Структурно-функциональная модель формирования rендерно­
ориекrированного стиля деятельности студентов педвуза 
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оценки его качества, факrором становления педагогического мастерства и повьпиения 
удовлетвореююсти профессиональным бьпием, условием успешной самореализации 
субъекrов в совместной образоваrельной деятельности. 
Организационный блок формирования гендерно-ориенгированного стиля педаго­
гической деятельности сrудекrов педвуза представляет собой как шпеrрацию содержа­
ния учебного маrериала различных наук с учетом гендерной специфики педагогиче­
ской деятельности, так и шпеrрацию форм различных видов образоваrельной деятель­
ности. направленных на формирование у сrудекrов установки на саморазв!ПИе гендер­
но-ориенгированного сrиля педагогической деятельности в учебных, внеучебных фор­
мах организации образоваrельного процесса; в применении дискуссишrnых, игровых, 
проекmровочных, тренингоных педагогических технолоmй. 
При разрабоrке модели формирования гендерно-ориенrированного стиля дея­
тельности будущих педагогов мы выделили критерии и уровни его сформированности, 
которые представляют собой оценочный filuж модели. 
Разработка критериев гендерно-ориентированного стиля деятельности проводи­
лась на основе ана.rшза пракrнки и научных исследований. В качестве критериев оцен­
ки уровня сформированности гендерно-ориенгированного стиля педагогической дея­
тельности сrуденrов определены эмпирически проверяемые критерии: профессио­
нальная гендерпая компетеfПность (знание педагоmки и психологии; знание гендерньiХ 
особенностей субъекrов образования, умение управлять образоваrельным процессом и 
ученическим коллективом в СООТIIе'IСТВИИ со своей гендерной ролью, опьrr реализации 
собственного гендерного стиля); осознание гендерной направленности педагогической 
деятельности (осознание ценности гендерньiХ особенностей каждого субьекrа образо­
ваrельного процесса, осознание ценности профессии и потребность в ней; ориенrиро­
ванность на профессиональную и личностную самореа.rшзацmо ); гендерно­
обусловленная профессионально-творческая активность (развиrость коммупиюпивных 
и орг.uшзаторских способностей; положиrельный эмоциональный насчюй в процессе 
профессиональная педагогической деятельности; рефлексивные способности; эмшrrия; 
толераfПНость; навыки самореrуляции). 
На основе данньiХ критериев и показаrелей мы выделяем следующие уровни 
сформированности гендерно-ориеJПRрованного стиля деятельности: низкий уровень -
инrуиrивный; средний уровень- эвристический; высокий уровень- креаrивный. 
Основным результаrом, отражающим эффекrивность функционирования модели, 
является позfПИВная динамика уровня сформированиости гендерно-ориекmрованного 
стиля педагогической деятельности сrуденrов. 
Известно, что любая модель может успешно фуmщионироваrь и развиваrься при 
собmодении определенньiХ педагогических условий, поэтому бьш разрабоrан комплекс 
педагогических условий. 
Первое педагогическое условие предполагает наполнение содержания психолого­
педагогических дисциплин гендерной тематикой и изучение курса по выбору <<Гендер­
но-ориенrированный стиль педагогической деятельности» - способствует формирова­
нюо гендерно-ориеfПированного сrиля педаrоrической деятельности сrудентов, так как 
определяет основные направления подготовки сrуденrов к будущей профессиональной 
деятельности с позиций rендерных особенностей профессиональной самореализации, 
акrуализирует познаваrельные потребности сrудекrов в процессе профессиональной 
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подготовки. стимуJШруег инrерес к гендерным аспекrам профессионально - педагоги­
ческой деятельности. 
Второе педагогическое условие - формирование у С'l)'декrов шnребности в само­
развкrии гендерно-ориекrировашюго стиля педагогической деятелъносrn путем сm:­
муJШРОвании их рефлексивной позиции - способствует профессионалъному росту и са­
мосовершенствоваюпо JШЧНОСТИ будущего учителя, предполагает д<>СТЮ"Очную зре­
лость субъекга, помоrаег осознать собственные индиви,nуалъные гендерные особенно­
сти и адеквm'Но воспринимать окружающую действигельностъ. 
Третьим условием является мониторинг уровня сформированносm: гендерно­
ориенrированного стиля педагогической деятельности студекrов педвуза, что способ­
ствует формированmо установки на саморазвигие профессионалъного стиля, а это важ­
нейший методический механизм их профессионалъного самосовершенствования. 
Таким образом, в первой главе диссертационного исследования рассмотрены тео­
ретические основы формировшшя гендерно-ориентированного стиля педагогической 
деятельности, разработана модель, выявлены и теорегически обоснованы педагогиче­
ские условия ее успешного функционирования. 
Во второй главе - «Опыmо-поисковая работа по формированию гендерно­
ориенrированного стиля педагогической деятельности студекrов педвуза» - определе­
ны цеJШ и задачи констатирующего и формирующего этапов опьпно-поисковой рабо­
ты; предС'ЛI.ВЛен процесс реализащm модели формировшшя гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности студекrов и педагогических ус­
ловий ее успешного функционировании; проанализированы результаты опьrrно­
поисковой работы. 
ЦеJШ ош.пно-поисковой работы: 1) проверка эффекrивности модели формиро­
вания гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности студекrов пед­
вуза; 2) проверка достагочиосm: комnлекса педагогических условm1, направленного на 
формирование гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности студен­
тов педвуза. 
На основании поставленных целей бьщи определены следующие задачи: опреде­
ЛJfiЪ начальный уровень предсrавлений о гендерно-ориенrированном сm:ле педагоги­
ческой деятельности педагогов и С'l)'декrов; разработэ:rъ диагностическую проrрамму и 
опредеJШТЬ оценочно-кркrериалъный Шiструменrарий определения уровня сформиро­
ванмости гендерно-ориенrированного стиля педагогической деятельности студентов; 
опредеJШТЬ эффекrивностъ модели формирования гендерно-ориентированного стиля 
педагогической деятельности будущих педагогов и комплекса педагогических условий 
ее реализацmt. 
На консттирующем этапе опъпно-поисковой работы бьum проанwшзированы 
государственные стандарты, учебные nлань1 и учебные проrраммы: оценено представ­
ление студекrов и учителей о гендерно-ориекrированном сm:ле педагогической дея­
тельности; разрабоrаны кригерии и уровЮI его сформированности; а таюке определен 
первоначальный уровень сформированмости гендерно-ориекrированного стиля педаго­
гической деятельности С'l)'декrов педвуза на основе магематико-стаrистического ана­
.лиза. 
Резульmrы констаrирующего этапа опыmо-поисковой работы по изученmо 
уровней развития компоненrов гендерно-ориенmрованного стиля педагогической дея­
тельности будущих педагогов в коНЧ'ольной и эксперимекrалъных rpynnax свидетель-
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ствуют о преобладании интуитивного (50-52% испытуемых) и эвристического уровней 
(44-46% студентов) гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности 
будущих педагогов и недостаточном развитии креативного уровня (до 4%). Данные 
факты подтвердили необходимость формирования гендерно-ориентированного стиля 
педагогической деятельности студентов. 
Формирующий этап опытно-поисковой работы закточался в апробировании мо­
дели формирования гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности 
студентов и комплекса педагогических условий. Дпя проведения этой работы нами бы­
ли сформированы три опьггньiХ группы студентов. Опьггно-поисковая работа в них ха­
рактеризовалась ориентацией на различные педагогические условия. Так в группе ЭГ-1, 
частично реализовывалось первое педагогическое условие (наполнение гендерной про­
блематикай психолого-педагогических дисциплин) и третье педагогическое условие о 
мониторинг уровней сформированности гендерно-ориентированного стиля педагогиче­
ской деятельности; в ЭГ-2 реализовывался комплекс педагогических условий, в ЭГ об­
разовательный процесс осуществлялся традиционно, без обеспечения необходимых пе­
дагогических условий. 
Первое педагогическое условие проверялось в двух направлениях: внесение из­
менений в содержание психолого-педагогических дисциплин, наиболее близких к фор­
мированию гендерно-ориентированного стиля, и выделение такой работы в курс по вы­
бору. 
Основную роль в организации гендерно-ориентированной подготовки студентов 
мы отвели курсу по выбору «Гендерно-ориентированный стиль педагогической дея­
тельности студенrов», в рамках которого можно успешно решить данную проблему. 
Цель курса- формирование у будущих учителей гендерно-ориентированного стиля пе­
дагогической деятельности; развитие у них качеств (уверенность в себе, умение уста­
навливать эмоциональный контакт с учениками и коллегами, эмпатия и др.), способст­
вующих профессиональному успеху и психическому здоровью. Основные задачи курса 
по выбору: 1) рассмотреть теоретические основы гендерно-ориентированного стиля пе­
дагогической деятельности; 2) сформировать у студентов умения, установку и потреб­
ность в саморазвитии гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности; 
3) приобщить студентов к гендерно-ориентированному взаимодействию с учащимися. 
Условиями успешной реализации данной программы являются: а) активное уча­
стие студентов в семинарах и практических занятиях; б) усвоение содержания курса; в) 
оформление и защита авторского проекта саморазвития гендерно-ориентированного 
стиля педагогической деятельности. Эти условия определили методы и приемы изуче­
ния содержания данного курса. Используемые методы мы подразделили на три группы: 
когиитивные методы, методы эмоционального стиw;лироваиия, диагностические мето­
ды. Практическая реализация данных методов осущестrтяется в следующих приемах: 
рефлексивных, эмпатии, тренинговых, голографических. 
Наиболее приемлемыми формами изучения теоретического раздела программы, 
как показала опытно-поисковая работа, бьmи традиционные и проблемные лекции, се­
минары, консультации, собеседования по наиболее сложным и требующим углублен­
ного изучения темам программы, игры, тренинги. На самостоятельную работу студен­
тов бьmо вынесено изучение отдельных тем курса, подготовка к семинарам и практиче­
ским занятиям, творческие задания, оформление проектов по выбранной студентом те­
ме. 
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Осмысление проблем, связанных с интеграцией гендерной проблематки в сис­
тему высшего образования, побуждает сrудентов к осознанному выбору адекватных 
пугей, стратегических подходов и тактических приемов, которые способствуют фор­
мированию гендерно-ориентированного сruля педагогической деятельности. 
При реализации второго педагогического условия акцент делалея на организации 
самостоятельной познавательной деятельносru, самодиагностики и самокоррекции вы­
явленных проблем будущих педагогов. Мы определили механизмы, 
сruмулирующие выход сrудентов в рефлексивную позицию и их стремление к лично­
стным достижениям. 
Сrуденты выполняли творческие задания («Анализ таблиц Г.Гейманса», «Фрей­
дизм и феминизм: конфронтация и сотрудничество», «Гендерные стереоruпы труда 
учителя», «Гендерные особеннОС'IИ игровой деятельноет детей», «Вербальное и не­
вербальное поведение учителей-мужчин и жешцин на уроках» и др.), проводили ген­
дерный анализ урока, участвовали в диспуrах и дискуссиях («Кто формирует и под­
держивает гендерные стереоmПЬ[)), «Раздельное обучение: за и проmв», «Причины по­
ловой сегрегации в детстве», «Учитель- женская профессия?»), обсуждениях фильмов 
гендерной темаruки. 
Необходимо, чтобы каждый сrудент самостоятельно или с помощью преподава­
теля прошел, пережил, осмыслил все этапы познаiОiя в специально организованных ус­
ловиях, сам получил знания и сформировал необходимые навыки. Наиболее интерес­
ным для сrудентов, результаruвным и популярным методом является социально­
психологический тренинг, направленный на развите профессиональных умений, лич­
ностных качеств, повышение социально-психологической стрессоустойчивосru, раз­
решение межличностных и групповых конфликтов, приияruе решения в условиях мо­
ruвационного конфликта. 
При реализации второго педагогического условия акцент делалея на самокоррек­
цию выявленных проблем будущих педагогов. Учитывая данные направления, мы оп­
ределили технику инициирования личностных досruжений. Студенты получали удов­
летворение от проделанной работы, что, несомненно, способствовало достижению ус­
пеха и формированию установки на саморазвиruе. Помощь друг другу, сотрудничество 
в решении проблем, сопереживание успеха и неудачи создавали благоприятный психо­
логический микроклимат в группе. В свою очередь, это способствовало оптимальной 
реализации индивидуальных возможностей каждого сrудента, увеличению объема ус­
ваиваемого материала и скорости его усвоения; сrуденты преодолевали психологиче­
ский барьер «страха», и их эмоциональное самовыражение становилось открытым и 
свободным, а реакции на ситуацию- более корректными. 
В ходе опытно-поисковой работы бьmи отмечены положительные изменения и в 
развитии рефлексивных умений сrудентов: их самооценка стала более адекватной, а 
уровень притязаний- более соответствующим способностям и возможностям. .Цля то­
го чтобы сформировать основные механизмы функциональных блоков процесса само­
развития, мы проводили специальную работу по развитию у сrудентов рефлексивных 
умений. 
Определяя механизмы формирования рефлексивных умений у будущих учите­
лей, мы опирались на исследования В.Г.Богина, В.А.Метаевой, Н.Я.Сайгушева и др. В 
часпюсти, использовался алгоритм выхода сrудентов в рефлексивную позицию, пред­
ложенный В.Г.Богиным. Опьmю-поисковая работа показала, что обучение сrудентов 
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выходу в рефлексивную позицию делает учение более комфортным: они перестают бо­
ЯТhСЯ негативной оценки, приобретают уверенноС'IЪ в себе, растет их познавательная 
акrnвноС'IЪ и самостоятельнОС'IЪ; студенты получают больше удовольствия от заня1ИЙ, 
меняется характер взаимоотношений между ними, возрастает сплоченноС'IЪ, при этом 
само- и взаимоуважение растет одновременно с критичнОС'IЪю, способноС'IЪю адекват­
но оценивать свои и чужие возможнОСПI; студенть1 приобретают важнейшие профес­
сиональные умения - самоуправление своим эмоциональным состоянием, эмоциональ­
ный насrрой на другого. В свою очередь, позиция студента как акrnвного субъекта дея­
тельнОСПI вырабатывала пслребнОС'IЪ в самоаюуализации, досrигнутый успех стиму­
лировал акrивнОС'IЪ и самостоятельноС'IЪ студента, а самостоятельносrъ, приводящая к 
успеху, стимулировала пслребнОС'IЪ в саморазвитии. 
В процессе реализации третьего педагогического условия студенты научились 
соотносить уровень собсгвенных возможностей с дОСПiгнутьiМИ результатами, совер­
шенствуя себя в процессе «внутренней соревновательнОСПI с самим собой». При этом 
они анализируют и исследуют собственную деятельнОС'IЪ, продвигаются по пуrи само­
воспитания и самообразования, разрабатывая авторские проекть1 саморазвития гендер­
но-ориентированного сrиля педагогической деятельнОСПI. 
Большая роль в формироваюm гендерно-ориентированного сrиля педагогиче­
ской деятельнОСПI студентов принадлежит педагогической праiСIИке: студенты учатся 
соотносить цели и задачи педагогической деятельнОСПI с собственными индивидуаль­
ными особенностями и возможностями, а таюке ннднвидуальными особенностями и 
возможностями школьников разного пола и возрасrа; анализировать соопюшение со­
сrавляющих педагогической деятельнОСПI; осознавать свои эмоциональные состояния, 
возникаюшие в процессе деятельнОСПI; оценивать уровни сформированнОСПI некото­
рых профессионально значимых качеств, аюуализировавшихся в процессе практиче­
ской деятельнОСПI и вьшолиения комnлекса заданий в русле гендерного подхода. 
На закточительном этапе оnьn11о-поисковой работь1 была проанализирована ди­
намика распределения по уровиям сформированнОСПI гендерно-ориентированного сrи­
ля педагогической деятельнОСПI студентов (табшща; рис.2) 
Распределеиве С"l}'девТов по уроввим сформироваввости rевдерно­
орнентнроваввого СТНJIИ педагогической девтельности 
Уровни сформированности 
интуитивный эвристический креативный 
Группа Эrап 1 2 3 ОПР 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
начало 12 48,00 12 48,00 1 4,00 
ЭГ-1 
конец 7 28,00 14 56,00 4 16,00 
начало 13 50,00 12 46,15 1 3,85 
ЭГ-2 
конец 5 19,20 13 50,00 8 30,77 
начало 12 50,00 11 45,83 1 4,17 
эг 
конец 10 4\,67 12 50,00 2 8,33 
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Сопоставляя результаты, полученные нами в эr, ЭГ-1 и ЭГ-2, МОЖНО сделать 
следующие выводы. Разница в результатах опытных групп убедительно свидетель­
ствует о том, что формирование гендерно-ориентированного стиля педагогической дея­
тельности студентов идет успешней при реализации его модели и комплекса педаго­
гических условий ее реализации. 
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Рис.2. Дивамика еформировавности гендерно-ориентированного СТИJIЯ 
педагогической девтельности студентов 
Эффективность опытно-поисковой работы мы проверили при помощи ·i -
критерия К.Пирсона, который доказывает, что изменения уровня сформированно­
сти гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности студентов 
группы ЭГ-2 значимы (Х2Фаоn-=9,02> Х2та6 •. =3,84), что свидетельствует об эффектив­
ности апробированного комплекса педагогических условий. Следовательно, мы 
можем заключить, что изменения в уровиях сформированности гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов опытных групп не 
вызваны случайными причинами, а являются следствием реализации модели фор­
мирования гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности в вузе и 
комплекса определенных нами педагогических условий. Это подтверждает нашу 
гипотезу и доказывает достоверность результатов. 
В заключении изложены результаты диссертационного исследования и сдела· 
ны основные выводы: 
1. Актуальность исследования обусловлена преобразованиями в социальных 
струК1)'рах системы основного и профессионального образования, предьявляющих по­
вышенные требования к формированmо новых моделей социального поведения, кон­
струированию переанальной системы ценностей и идентификационных структур 
личности, а также недостаточной теоретической и практической разработанностью 
проблемы, отсутствием целенаправленного формирования гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности. 
2. Теоретико-методологическую основу формирования гендер но-
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов составляют лич­
ностно-деятельностный, личностно ориентированный подходы с учетом гендерной 
специфики педагогической деятельности. 
Личностно-деятельностный подход определяет содержание деятельности 
студентов в процессе формирования индивидуального стиля педагогической дея-
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тельности, обеспечивает формирование системы саморегуляции, функционирую­
щей на основе личностно-деятельностной рефлексии, профессионально­
личностной позиции. Личностно ориентированный подход позволяет учитывать 
индивидуальные особенности студентов как активных и самостоятельных субъек­
тов профессиональной подготовки. Внимание к гендерным аспектам педагогиче­
ской деятельности способствует целенаправленной активизации индивидуальных 
различий и гендерной идентичности. 
3. Обоснована и представлена структурно-функциональная модель формиро­
вания гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности студентов 
на основе гендерного подхода, которая реализует идентификационную, адаптаци­
онную, коммуникативную, когнитивную, психотерапевтическую функции, функ­
цию самопрезентации и представляет единство блоков целеполагания, содержа­
тельного, функционального, организационного, оценочного. 
Конечным результатом реализации модели формирования гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов педвузов является 
сформированность гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности 
студентов, который мы определяем как устойчивую совокупность личностных и ген­
дерных характеристик учителя, отражающую его активно-избирательное, инициа­
тивно-ответственное, преобразовательное поведение, обеспечивающее высокий уро­
вень гендерной самореализации субъектов взаимодействия и результативность про­
фессиональная педагогической деятельности. 
4. Выявленный, обоснованный и проверенный в опытно-поисковой работе 
комплекс педагогических условий реализации модели формирования гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности студентов: наполнение со­
держания психолого-педагогических дисциплин гендерной тематикой и изучение 
курса по выбору «Гендерно-ориентированный стиль педагогической деятельно­
сти»; формирование у студентов установки на саморазвитие гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности путем стимулирования их 
рефлексивной позиции; поrружение будущего учителя в процесс непрерывного 
мониторинга уровней сформированности гендерно-ориентированного стиля педаго­
гической деятельности - обеспечивает успешность реализации модели, является 
необходимым и достаточным, что доказано в ходе опытно-поисковой работы. 
5. Разработано и апробировано научно-методическое обеспечение процесса 
формирования гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности бу­
дущих педагогов (методические материалы, диагностическая программа, оценочно­
критериальный инструментарий). 
6. Организованная в рамках диссертационного исследования опытно­
поисковая рабо·;-а доказала существенное повышенне уровня сформированнос-rи 
гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности студентов в опыт­
ных группах. Самые высокие результаты достигнуты в группе, где процесс форми­
рования гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности строился 
на основе разработанной модели и с использованием комплекса педагогических ус­
ловий, что подтверждает достоверность выдвинутой нами научной гипотезы. 
Определяя перспектину исследования, мы считаем приоритетными следую­
щие направления: разработка программ индивидуального саморазвития гендерно­
ориентированного стиля педагогической деятельности, альтернативных диагности-
22 
ческих методик и пакета диагностических программ дnя отележиваимя уровня 
сформированности гендерно-ориентированного стиля педагогической деятельности 
будущих педагогов. 
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